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13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
GAME DAY
Friday, March 15, 2012 • 3:00 p.m.
Cedarville University vs. Minnesota, Crookston
sound mind, sound body
Appointments for sick cars and unhappy
owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
Beaver Valley
Shopping Center
3245 Seajay Drive,
Beavercreek,
Ohio 45430
www.lofinos.com
937-426-0060
ConServ
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
376-2311
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports
Center
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
taste  life
Urban
Bistro
Cedarville University “Lady Jackets” 
Head Coach: Wes Rowe Assistant Coach: Kim Levinsky
University of Minnesota, Crookston “Golden Eagles”
Head Coach: Ed Deugan Asst. Coach: Steph Thomas
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
NEW Upscale 1, 2
& 3 Bedroom
Apartment Homes
“For a home and lifestyle of comfort and
convenience..”
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Are you prepared for 
the harvest?
The harvest is abundant,
but the workers are few.
If God has called you to work in the harvest,
He has called you to prepare. There!s no bet-
ter place to prepare than The Southern Baptist
Theological Seminary in Louisville, Ky.
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525
or visit us online at www.sbts.edu.
The Southern Baptist 
Theological Seminary
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Courtney Teague UTL 5-9 So L-L Piqua, OH Piqua
2 Cecelia DeBartolo P/1B 5-10 So R-R Cedarville, OH Springfield
3 Katie Daniels UTL 5-6 Fr R-R Flatwoods, KY Russell
5 Tanya Busby 2B/OF 5-9 Fr L-R Gahanna, OH Gahanna Lincoln
6 Jennifer Spann UTL 5-8 So L-L Rapid City, MI Homeschool
7 Kelsey Wilson OF/3B 5-5 Jr R-R Bloomington, IL University
8 Katelyn Thut IF/OF 5-6 Fr L-R Orrville, OH Smithville
9 Shelby Young OF 5-3 Jr L-R Greenwood, IN Center Grove
10 Jessica Palm IF/C 5-11 So R-R Crown Point, IN Crown Point
11 Rachel Bull OF/IF 5-6 So L-R Liverpool, IL Lewistown
14 Katie Woodard UTL 5-7 Fr R-R Camden, OH Preble Shawnee
15 Missy Kasabian UTL 5-7 Sr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian
17 Carlyn Hanzel OF 5-7 Fr R-R Sterling, VA Potomac Falls
19 Monica Arslain OF 5-7 Fr R-R York, PA Homeschool
20 Shannon Muldowney 3B/2B 5-5 So R-R Orlando, FL Pine Castle Chr. Acad.
22 Kelsey Chapman C/3B 5-7 Jr R-R Townsend, DE Red Lion Christian Acad.
23 Courtnie Spain P 5-4 So R-R Fairborn, OH Fairborn
24 Hayley Kitchen UTL 5-8 Fr R-R Ottawa, OH Ottawa-Glandorf
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown Previous School
1 Allison Foley 3B/OF 5-11 Fr R-R Lockport, IL Lockport Township
2 Courtney Bridge SS 5-8 So L-R Port Coquitlam, BC Burnaby Mt. Sec. School
3 Shelby Hollinger IF/OF 5-7 So R-R Neudorf, Saskatch. North Valley HS
4 Kendra Pahl UTL 5-4 Fr R-R Salinas, CA Fargo Davies HS
5 Paige Schaust OF/P 5-7 Jr L-L Delano, MN Delano HS
6 Jessica Ramos C/3B 5-4 Fr R-R El Paso, TX Andress HS
7 Ciara Rivera IF/P 5-4 Fr R-R Rosemount, MN Eagan HS
8 Hilary Brown OF 5-2 Sr L-R Mosinee, WI North Iowa Area CC
9 Kaylin Beatty UTL 5-3 Fr R-R Andover, MN Andover HS
10 Alexis Khoshaba OF/1B 5-8 Fr R-R Richmond, BC Hugh Boyd Sec. School
11 Sara Wiedmaier 1B 5-8 Sr R-R Marengo, IL McHenry CC
12 Ashley Manusos OF/IF 5-1 Jr R-R Spring Grove, IL Bluffton University
13 Cateline Fafard P 5-5 Jr R-L Dauphin, Manitoba Rainy River CC
14 Sammy Berglin OF 5-4 Jr R-R Alexandria, MN Jefferson HS
15 Brooke Timmins C/1B 5-7 Fr R-R Magnolia, TX Magnolia West HS
16 Brooke Vatthauer P/1B 5-5 So L-L Crookston, MN Crookston HS
17 Josee Plante 3B/C 5-6 So R-R Manitou, Manitoba Nellie McClung Collegiate
21 Stacey Marcum P 5-7 Sr L-R Merrill, WI Merrill HS
25 Jordan Novacek UTL 5-5 Fr R-R Fargo, ND Fargo North HS
yellowjackets.cedarville.edu
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
